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RESUMEN: Se describe una nueva asociación perteneciente a la alianza Planta-
ginion crassifoliae del delta del Ebro, estudiándose su composición florística, estruc-
tura, sintaxonomía y ecología. El nuevo sintaxon se localiza en una área turbosa, donde
aún se mantiene el pastoreo bovino. Estos pastizales debieron ser mucho más extensos
antes de las grandes transformaciones agrícolas acontecidas a partir de finales del siglo
pasado y, en la actualidad, han desaparecido prácticamente en su totalidad de su área
potencial.
Palabras clave: Fitosociología, delta del Ebro, Plantaginion crassifoliae, vegeta-
ción litoral.
ABSTRACT: A new association of the alliance Plantaginion crassifoliae is
described from the Ebro delta. Data concerning its species composition, structure,
syntaxomomy and ecology are provided. The new community is located in a
peatland area grazed by cows. These grassland were more widespread before
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extensive land reclaimation occured during the last century. At present it has
practically disappeared from its potential area.
Keywords: phytosociology, Ebro delta, Plantaginion crassifoliae, litoral vegetation.
INTRODUCCIÓN
En los últimos años, el delta del Ebro ha sido objeto de estudios fitocenológi-
cos que globalmente han dado un conocimiento bastante completo de su vegeta-
ción (BOISSET, 1985; BOLÒS, 1988; CARRETERO, 1994; CARRETERO & BOIRA, 1984; CURCÓ,
1990, 1996a, 1996b, 2000, en preparación). Sin embargo, una exploración más
exhaustiva de este territorio, en especial de aquellas zonas más recónditas, ha
hecho posible el reconocimiento de una nueva asociación perteneciente a la
alianza Plantaginion crassifoliae Br.-Bl., 1933. El nuevo sintaxon descrito se loca-
liza en una pequeña área turbosa, donde excepcionalmente aún se mantiene el
pastoreo bovino.
MATERIAL Y MÉTODOS
La descripción de la vegetación se ha realizado mediante el método sigmatista
de la escuela de Zürich-Montpellier (BRAUN-BLANQUET, 1979) a partir de 7 inventa-
rios levantados en el área de estudio. En la nomenclatura de los táxones se ha
seguido a BOLÒS & al. (1993) y CASTROVIEJO & al. (1986-1998).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Orchido palustris-Centaureetum dracunculifoliae ass. nova (TABLA 1, typus
inv. 6).
ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN FLORÍSTICA
Comunidad herbácea de elevada cobertura (80-100%) y desarrollo máximo
primaveral (principios de mayo-finales de junio), formada mayoritariamente por
hemicriptófitos (75% de grado de cobertura). La combinación característica se halla
formada por Lotus corniculatus subsp. tenuifolius, Centaurea jacea subsp. dracun-
culifolia, Lythrum junceum y Schoenus nigricans (Tabla 1) y como características
territoriales de la comunidad consideramos Centaurea jacea subsp. dracunculifo-
lia, Orchis laxiflora subsp. palustris, Iris xiphium y Thalictrum maritimum, táxones
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todos ellos muy escasos en el territorio. En la composición florística se combinan
elementos subhalófilos (Linum maritimum, Oenanthe lachenalii, Centaurium pul-
chellum subsp. tenuiflorum, etc.) con otras especies higro-nitrófilas postradas,
adaptadas al pisoteo, como por ejemplo Lotus corniculatus subsp. tenuifolius y
Lythrum junceum. En términos corológicos, se caracteriza por la dominancia de
especies de distribución mediterránea y mediterráneo-atlántica, con la significativa
presencia de algunos endemismos ibéricos, como Centaurea jacea subsp. dra-
cunculifolia y Thalictrum maritimum (Figura 1).
FIGURA 1. Espectro de formas vitales (a) y corológico (b) de la asociación Orchido palustris-
Centaureetum dracunculifoliae. Formas vitales: G: geófitos, Th: terófitos, H: hemicriptófi-
tos, Ch: caméfitos. Espectro corológico: Med.: mediterráneo, Med.-Atl.: mediterráneo-atlán-
tico, Holárt.: holártico, Subcosm.: subcosmopolita.
SINTAXONOMÍA
Orchido-Centaureetum dracunculifoliae se enmarca dentro de Plantaginion
crassifoliae, tanto por la abundancia de los elementos de la alianza (Iris xiphium, Cen-
taurium pulchellum subsp. tenuiflorum, Linum maritimum) como de otros elemen-
tos de los sintáxones superiores (Sonchus maritimus subsp. maritimus, Oenanthe
lachenalii y Juncus maritimus). Sin embargo, la presencia importante de especies de
los pastizales higro-nitrófilos de Plantaginetalia majoris Tüxen & Preising in Tüxen,
1950, como por ejemplo Lotus corniculatus subsp. tenuifolius y Lythrum junceum,
indican el gran impacto del pastoreo y su relación con este otro sintaxon.
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TABLA 1
Orchido palustris-Centaureetum dracunculifoliae ass. nova
Número de inventario 1 2 3 4 5 6 7
Superficie (m2) 10 9 10 10 20 10 5
Cobertura 80 90 90 90 90 100 95
Número de especies 11 12 11 14 12 17 15
G.P. G.C.
Características de la asociación y de la alianza:
Centaurea jacea subsp. dracunculifolia 2.2 2.2 3.3 2.2 2.2 2.2 2.2 V 2036
Orchis palustris subsp. laxiflora 2.1 . + . + + + V 256
Centaurium pulchellum subsp. tenuiflorum . . . . . 1.1 1.1 III 143
Iris xiphium . . . . . 2.2 2.2 III 500
Linum maritimum . . . . . 1.1 + III 73
Thalictrum maritimum . . . 1.3 + . . III 73
Características del Orden y de la Clase:
Sonchus maritimus subsp. maritimus 1.2 2.1 . 2.1 2.2 + . V 823
Oenanthe lachenalii . . + . . 3.2 2.2 IV 787
Juncus maritimus . . . . . . + II 1
Compañeras:
Lotus corniculatus subsp. tenuifolius 2.3 3.3 3.2 4.3 4.3 3.2 3.3 V 4179
Lythrum junceum 1.1 2.2 2.2 1.1 2.2 2.2 2.2 V 1393
Schoenus nigricans . 2.3 2.2 2.3 2.2 + + V 1003
Polypogon monspeliensis + 2.1 1.1 2.2 2.2 + . V 824
Phragmites australis subsp. australis . + 2.2 1.1 1.1 . + V 396
Agrostis stolonifera . 1.3 . + . 2.2 + IV 324
Euphorbia hirsuta . 2.3 . + + + + V 256
Samolus valerandi 1.1 + + + + 1.1 1.1 V 220
Carex riparia . . +.2 . . + . III 9
Cirsium monspessulanum . . . + + . . III 3
Lythrum salicaria . . . . . + + III 3
Plantago coronopus . + . + . . . III 3
Plantago major . . . + . + . III 3
Phalaris arundinacea 3.4 . . . . . . II 536
Carex distans 2.3 . . . . . . II 250
Festuca arundinacea subsp. fenas + . . . . . . II 1
Juncus articulatus . + . . . . . II 1
Plantago lanceolata + . . . . . . II 1
Puccinellia fasciculata . . + . . . . II 1
Localidades: 1-7, Ullals de Panxa (delta del Ebro, Tarragona, 31TBF9604).
G.P.: grado de presencia, G.C.: grado de cobertura.
La comparación con las asociaciones más próximas, tanto de la misma alianza
y como de Juncion maritimi, concretamente con el Schoeno nigricantis-Plantagi-
netum maritimae Rivas-Martínez, 1984, se ha puesto de manifiesto en la Tabla 2,
construida a partir de 77 inventarios de bibliografía de origen diverso. El Schoeno
nigricantis-Plantaginetum crassifoliae Braun-Blanquet, 1933, sintaxon tipo de la
alianza, se caracteriza por una combinación característica formada por Plantago
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crassifolia, Schoenus nigricans, Blackstonia perfoliata subsp. imperfoliata, Doryc-
nium pentaphyllum subsp. gracile y Centaurium pulchellum subsp. tenuiflorum,
siendo también frecuentes Juncus maritimus, J. acutus e Inula crithmoides. Mues-
tra una gran afinidad con el Schoeno nigricantis-Plantaginetum maritimae, con el
cual comparte bastantes especies. En este caso, la combinación de plantas se halla
formada por Plantago maritima, Schoenus nigricans, Linum maritimum y Doryc-
nium pentaphyllum subsp. gracile, apareciendo con abundancia Oenanthe lache-
nalii, Juncus maritimus, Sonchus maritimus subsp. maritimus, así como Agrostis
stolonifera y Cynodon dactylon.
El Orchido-Centaureetum dracunculifoliae queda bastante diferenciado de
ambas comunidades por la presencia, y en algunos casos dominancia, de un grupo
de especies bastante propio: Centaurea jacea subsp. dracunculifolia, Orchis laxi-
flora subsp. palustris y Thalictrum maritimum. Sin embargo, guarda una relación
un poco más estrecha con el Schoeno nigricantis-Plantaginetum maritimae, ya
que en ambas son más frecuentes algunos táxones relativamente higrófilos, como
Linum maritimum, Oenanthe lachenalii y Sonchus maritimus subsp. maritimus.
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TABLA 2
Tabla sintética de las asociaciones de la Península Ibérica próximas a Orchido palustris-Centaureetum
dracunculifoliae [Schoeno-Plantaginion crassifoliae, Juncion maritimi] (1, Schoeno nigricantis-Planta-
ginetum crassifoliae. 2, Schoeno nigricantis-Plantaginetum maritimi. 3, Orchido palustris-Centauree-
tum dracunculifoliae).
Número de la asociación 1 2 3
Número de inventarios 24 46 7
Características de asociación y de alianza:
Plantago crassifolia VI . .
Blackstonia perfoliata subsp. imperfoliata II II .
Dorycnium pentaphyllum subsp. gracile II III .
Plantago maritima . VI .
Linum maritimum . V III
Iris xiphium . II III
Centaurea jacea subsp. dracunculifolia . . VI
Orchis palustris subsp. laxiflora . . V
Thalictrum maritimum . . III
Centaurium pulchellum subsp. tenuiflorum III II III
Características de Orden y Clase:
Juncus maritimus III IV II
Sonchus maritimus subsp. maritimus II IV V
Bupleurum tenuissimum subsp. tenuissimum II . .
Carex extensa II . .
Lotus corniculatus subsp. preslii II II .
Aeluropus littoralis . III .
Compañeras:
Schoenus nigricans IV V VI
Phragmites australis subsp. australis III II V
Agrostis stolonifera III IV IV
Plantago coronopus II II III
Carex distans II II I
Samolus valerandi II . VI
Cirsium monspessulanum . II III
Festuca arundinacea subsp. fenas . II II
Puccinellia fasciculata . II II
Scirpus holoschoenus var. vulgaris III II .
Brachypodium phoenicoides II III .
Phragmites australis subsp. chrysanthus II III .
Inula crithmoides IV . .
Juncus acutus V . .
Cynodon dactylon . V .
Euphorbia hirsuta . . V
Polypogon monspeliensis . . VI
Lotus corniculatus subsp. tenuifolius . . VI
Lythrum junceum . . VI
Procedencia de los inventarios: 1. BOISSET (1985): pp. 191 (Tabla 1, inv. 1-4), BOLÒS (1996): p. 193 (Tabla 7,
inv. 1-3), CURCÓ (1996a): p. 139 (Tabla 13, inv. 1-6), LLORENS (1985): p. 472 (Tabla 1, inv. 1-3), PERDIGÓ & PAPIÓ (1985):
p. 222 (Tabla 7, inv. 1-7), PÉREZ-BADÍA (1997): p. 498 (Tabla 132, inv. 1).
2. BIURRUN (1995): p. 335 (Tabla 47, inv. 1-14), CIRUJANO (1981): pp. 214-215 (Tabla 16, inv. 1-31) sub Scho-
eno-Plantaginetum crassifoliae, LADERO & al. (1984): p. 37 (inv. 1) sub Schoeno-Plantaginetum crassifoliae.
3. Presente estudio, Tabla 1, inv. 1-7.
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Dentro del Orchido-Centaureetum dracunculifoliae pueden diferenciarse dos
variantes en función de la humedad del suelo. La variante más xerófila (inventarios
1-5) se diferenciaría por una mayor abundancia de especies ligadas a los suelos rela-
tivamente menos húmedos y más salinos, como por ejemplo Sonchus maritimus
subsp. maritimus, Polypogon monspeliensis y Schoenus nigricans. La variante
más higrófila (inventarios 6-7), que consideramos como típica, se caracteriza por
una mayor riqueza en especies características de la alianza, así como por una relativa
mayor abundancia en especies higrófilas (Oenanthe lachenalii, Samolus valerandi).
ECOLOGÍA Y COROLOGÍA
A diferencia del Schoeno nigricantis-Plantaginetum crassifoliae, propia de
suelos muy arenosos, la comunidad que aquí describimos se desarrolla en los
terrenos turbosos, sobre suelos siempre húmedos, temporalmente inundados y
ligeramente salinos del área periférica del delta del Ebro, concretamente donde
contactan los materiales holocénicos deltaicos con los pliocénicos.
En esta zona se hallan dispersos en forma de rosario unos limnocrenos, local-
mente llamados «ullals», los cuales son surgencias de agua dulce originadas a par-
tir de la infiltración y posterior afloramiento de las precipitaciones que caen en las
montañas calizas próximas (Serra del Montsià, Ports de Tortosa-Beseit, Serra de
Cardó). Las características hidrológicas de los limnocrenos son muy particulares
respecto al resto de los ambientes acuáticos del delta del Ebro (RODRIGUES & al.,
1994). A lo largo del año son medios muy poco fluctuantes (salinidad, nutrientes,
nivel de agua, etc.) y presentan unos niveles de salinidad y nutrientes relativamente
bajos. Estas fuentes surgentes subterráneas inundan amplias áreas alrededor de ellas,
dependiendo del flujo y la topografía circundante. Basándose en este factor puede
establecerse una zonación constituida por cuatro asociaciones. Las masas de agua
permanentes de los ullals son ocupadas por una comunidad hidrofítica de ninfei-
dos, el Potamo-Vallisnerietum spiralis Br.-Bl., 1931 nymphaeetosum albae Curcó,
1996. En las orillas de los ullals inundadas largo tiempo se encuentra el Soncho-
Cladietum marisci (Br.-Bl. & O. Bolòs, 1958) Cirujano, 1980, comunidad helofítica
propia de los bordes de las lagunas de aguas carbonatadas. En zonas ligeramente
más elevadas, y por tanto menos inundadas, se desarrolla una comunidad domi-
nada por Phalaris arundinacea. Estos pastizales formados por altas gramíneas
helofíticas son la base de la alimentación del ganado bovino y es la comunidad de
la higroserie que ocupa más extensión. Finalmente, en los promontorios más ele-
vados, cuyos suelos raramente se inundan y son ligeramente salinos, se establece
la asociación que aquí se describe, el Orchido-Centaureetum dracunculifoliae
(Figura 2). Si aumenta el pastoreo, esta última comunidad puede evolucionar hacia
céspedes higronitrófilos de la clase Plantaginetalia majoris, concretamente
hacia el Paspalo-Polypogonetum semiverticillati Br.-Bl., 1936, en suelos más húmedos,
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o el Trifolio fragiferi-Cynodontetum dactyli Br.-Bl. & O. Bolòs, 1958, en suelos más
secos.
Antes de la profunda transformación agrícola acontecida a partir de mita-
des del siglo XIX, estos prados debían extenderse por ambos hemideltas en las
zonas turbosas. El uso tradicional de estos terrenos era como pasto invernal, des-
plazándose el ganado en verano a los prados de las montañas circundantes (Maes-
trat, Ports de Tortosa-Beseit). Actualmente, la práctica totalidad de su hábitat poten-
cial se halla drenado y transformado en arrozales o cultivos de huerta. Solamente
la zona de los Ullals de Panxa ha quedado libre de esta transformación y aún hoy
mantiene una ganadería bovina.
FIGURA 2. Transecto en la zona de los Ullals de Panxa. 1. Potamo-Vallisnerietum subas.
nymphaeetosum albae. 2. Soncho-Cladietum marisci. 3. Comunidad de Phalaris arundina-
cea. 4. Orchido palustris-Centaureetum dracunculifoliae.
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